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La presente tesis, tiene como objetivo principal determinar de que manera el control 
interno influye en la provisión de cobranza dudosa en empresas plásticas del distrito de los 
Olivos, 2018. Teniendo como importancia de la investigación establecer procesos y 
procedimientos con un sistema de control interno muy adecuado al rubro para evitar los 
fraudes e informes irreales de las cuentas por cobrar, infringiendo en los resultados de las 
organizaciones 
Dicho estudio del trabajo se realizó mediante las definiciones del autor Meléndez Torres, 
Juan (2016); para la variable independiente, Control Interno y para la variable dependiente, 
Provisión de Cobranza Dudosa, se tomó las definiciones establecidas por la Sunat y el 
autor Gerónimo León, como también se recopilo definiciones para ambas variables de 
diferentes autores. 
La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo aplicada y nivel 
explicativo, así mismo, para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta, 
con cuestionario como instrumento; la cual fue aplicada a 35 trabajadores de las empresas 
Industriales de Plásticos de los Olivos. Para validar el instrumento, se necesitó el juicio de 
los expertos, el cual es avalado mediante la confiabilidad de Alpha de Cronbach y para 
comprobar la hipótesis se utilizo la prueba de valor de Chi-cuadrado de Pearson. 
Se concluyó la presente investigación determinando que el Control Interno influye 
significativamente en las Provisiones de Cobranza Dudosa en las empresas de Plásticos de 













The main objective of this thesis is to determine how internal control influences the 
provision of doubtful collections in plastic companies in the Olivos district, 2018. Having 
the importance of research to establish processes and procedures with an internal control 
system very appropriate to the item to avoid fraud and unrealistic reports of accounts 
receivable, infringing on the liquidity of the company. 
This study of the work was carried out through the definitions of the author Meléndez 
Torres, Juan (2016); for the independent variable, Internal Control and for the dependent 
variable, Provision of Doubtful Collection, the definitions established by the Ministry of 
Economy and Finance and Sunat were taken, as well as definitions for both variables of 
different authors. 
The present investigation is of non-experimental design, of applied type and explanatory 
level, likewise, for the data collection, the survey technique was used, with a questionnaire 
as an instrument; which was applied to 35 workers of the Industrial companies of Plastics 
of the Olivos. To validate the instrument, expert judgment was needed, which is supported 
by the reliability of Cronbach's Alpha and to test the hypothesis, Pearson's Chi-square 
value test was used. 
The present investigation was concluded by determining that the Internal Control 
significantly influences the Provisions of Doubtful Collection in the companies of Plastics 













Control interno, inicia con la aparición de la partida doble, elaborado por el monje Fray 
Lucas Pacciolli, conocido como Lucas di Borgo; a finales del siglo XIX las personas 
comerciantes comenzaron a diseñar técnicas apropiadas para salvaguardar sus intereses 
organizacionales. 
Como resultado del crecimiento de la producción, los dueños de negocios tuvieron la 
dificultad de seguir vigilando personalmente los problemas generados en las áreas 
productivos, comerciales y administrativas, teniendo que delegar cargos dentro de la 
organización, a la vez crear e implementar técnicas y procedimientos que prevén y 
reduzcan los dolos o equivocaciones. 
A causa del crecimiento económico e industrial, se cambió el nombre a Control Interno, ya 
que necesitaban establecer con precisión las normas, procedimientos y mecanismos 
(Chaurero, s.f.). 
En el enfoque internacional, los países desarrollados como EE. UU, desde el inicio de sus 
negocios han ordenado e implementado un sin número de procesos para el desarrollo de 
sus actividades en varios departamentos de trabajo, plantear mejor toma de decisiones y 
mejoras continuas para el desarrollo de todo el personal. 
En enfoque nacional, se determina que actualmente en el Perú, no hay un marco jurídico 
que obligue a las empresas a priorizar oportunamente sistema de control interno, conocer 
su importancia, beneficios o trascendencia. 
En enfoque local,  existe ineficiencia en las políticas de cobranzas debido a no tener 
establecidas los procedimientos y funciones a ejercer; desde años atrás, se maneja de varias 
formas la gestión de cobro, pago y la contabilidad, la falta de una política consistente de 
los cobros que ayude a la recuperación de cartera, hará que la organización sufra pérdidas; 
si bien es cierto del conocimiento empírico que posee los trabajadores y propietarios, que 
hace que la cartera de incobrables (cuentas dudosas) aumenta razonablemente, es uno de 
los riegos evidentes que poseen las empresas industriales de plásticos. 
Entre los enfoques observados, podemos destacar  escasez técnica para el manejo del 
control interno y por ende no existe manual normativo como (MOF), reglamento de 
organización y funciones, reglamento interno de trabajo, manual de procedimientos, 
I. INTRODUCCIÓN 




etcétera, sobre las actividades y funciones que cada área debe conocer, y en principal el 
área de créditos y cobranza, para evaluar la obtención de los créditos, porque la mayoría de 
los empresas manejan su cartera crediticia a más de 60 días, lo cual genera la problemática 
de morosidad y por ende la provisión de la cuenta. 
1.2 Trabajos Previos 
Sabemos que hay temas de investigación referidos a Control Interno, examinaremos 
algunos ya que tienen puntos relevantes para nuestra investigación, seguidamente se detalla 
en el enfoque internacional: 
Melo y Uribe (2017), es el estudio de tesis - Propuesta de procedimientos de Control 
Interno Contable para la empresa Sajoma S.A.S, optar el título de Contador Público, 
Pontifica Universidad Javeriana Cali, Santiago de Cali – Colombia, 2017.       
Tipo de investigación es descriptiva. 
Cuyo objetivo es: implementar propuesta para procedimientos de control interno contable, 
sea utilizado efectivamente en analizar las acciones de inspección que lleva el proceso de 
contabilidad en la compañía, con tal propuesta se pueda reducir costos e identificar y 
minimizar riesgos. 
Concluyo, que es de interés relevante para mi investigación a desarrollar, nos da un nuevo 
modelo de un sistema de control para los procesos contables como plantear la eficiencia 
operativa, información fiable de las operaciones económicas, también mejorar las 
decisiones organizacionales. 
Estrella (2015), en el estudio desarrollado - Control Interno y Gestión de Cobranzas en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Santo Domingo, para grado 
Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, C.P.A.; universidad Regional 
Autónoma de los Andes Santo Domingo – Ecuador, 2015.                                                
Tipo de investigación es descriptiva. 
 
Cuya finalidad es; desarrollar un plan de inspección interno caracterizado por ambiente de 
control, minimizando los peligros, participación efectiva, notable información, 
comunicación y monitoreo, lo que dará mejor gestión de cobranzas.  
Concluyo: que la información recolectada en dicha tesis, es requerir urgentes técnicas 
manejables que permita dirigir eficientemente sus funciones, obteniendo informes 




En el enfoque nacional: 
Velásquez (2017), en su estudio desarrollado - Evaluación del Control Interno y Propuesta 
de una Auditoría Financiera para la Empresa Aliaga & Baluis S.A.C., obtener título 
profesional de Contador Público, universidad César Vallejo, Nuevo Chimbote – Perú 2017. 
El tipo de investigación es descriptivo. 
Cuyo objetivo, es efectuar determinación de supervisión y desarrollar propuesta de 
inspección financiera. Se encontró que lleva a cabo controles aislados, en tanto no realiza 
seguimiento periódico o permanente a dichos controles, esto con lleva a tener riesgo de la 
implementación de controles. 
Concluyo: dicha entidad no tiene procedimientos, documento técnico normativo, sistema 
de control, monitoreos periódicos, etcétera, por tal motivo hay deficiencias en cada área, 
así mismo al no contar con un área contable, la rentabilidad de la empresa es afectada.  
Acosta, et al. (2017), en el estudio de su tesis - Control Interno y su influencia en las 
Cuentas por Cobrar Comerciales de la Empresa GMV TRADING S.A.C., San Juan de 
Lurigancho -2016, optar título Contador Público, universidad Peruanas de las Américas. 
Cuyo objetivo: implementar políticas, procedimientos y normas para una efectiva 
cobranza, considerando las fechas pactadas de créditos otorgados y la supervisión eficiente 
de la cartera de clientes, reducir las deudas incobrables y cumplir los objetivos. 
Concluyo: la empresa GMV Trading, no cuenta con evaluación al cliente, antes de otorgar 
el crédito, tampoco cuenta con personal capacitado y responsable en las cobranzas, hace 
que las cuentas morosas aumenten. No se logrará obtener el objetivo deseado ni el 
crecimiento y continuidad de la organización.  
Armijo (2016), tesis desarrollado - Control Interno y la Influencia en el departamento de 
Créditos y Cobranzas de la empresa Chemical Mining S.A., Lima – 2015, optar título 
Contador Público, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Lima– Perú.                
Tipo de estudio es descriptivo – no experimental. 
Cuyo objetivo: determinar si el control interno influye en la gestión del departamento de 
créditos, cobranzas y liquidez. En tanto se puede evidenciar falta de supervisión en las 




Así mismo se encontró estudios referidos a nuestra variable a investigar, Provisión de 
Cobranza Dudosa, revisaremos algunos, se detalla en el enfoque internacional: 
Chuqui (2017), en la tesis desarrollado - Impacto Tributario de la Provisión de Cuentas 
Incobrables en los Estados Financieros de la empresa Ezilda – S.A., optar título Ingeniería 
de Contabilidad y Auditoría – CPA, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – 
Ecuador - 2016. 
Cuyo objetivo: Es brindar un enfoque que permita determinar la incidencia tributaria que 
generan las provisiones de cuentas incobrables en los estados financieros, conocer los 
métodos de cálculos de la provisión y aplicación de normativa tributaria que rige en el país. 
Se concluye: la tesis es relevante para la investigación, porque ayudará a conocer las 
causales que se generan en la provisión de cuentas incobrables, en consiguiente, el no tener 
un adecuado sistema contable, personal capacitado o conocimiento en ejecución de las 
normativas tributarias que actualmente se rige en nuestro país.  
Ortiz y Pillco (2015), estudio desarrollado – Provisión de cuentas Incobrables y sus 
Análisis Financieros en la cooperativa de ahorro y crédito Santa Ana Ltda. Y el Riesgo de 
Morosidad de sus socios, obtención título Contador Público Auditor, universidad de 
Cuenca – Ecuador, 2015. 
Cuyo objetivo: es evaluar las operaciones administrativas y financieras relacionadas con la 
cuenta provisiones de cuentas incobrables y el riego de morosidad de sus socios, con 
propósito, brindar soluciones adecuadas para mejorar las áreas críticas, así mismo 
establecer políticas y reglamentos, que sean eficientes, efectivas y económicas. 
Cortez (2017), en el estudio de tesis - Provisión para cuentas de cobranza dudosa y su 
relación con la Liquidez de las empresas de Publicidad en el distrito de San Borja – 2017, 
obtención título Contador Público, Universidad César Vallejo – Perú, 2017. 
Cuya finalidad: es decretar y evaluar las políticas de créditos para evitar provisionar la 
cobranza dudosa, ya que genera menos liquidez para las empresas. 
Se concluye: es necesario tener establecidas los manuales, procedimientos, políticas de 
crédito y cobro para optimizar la cuenta por cobrar, minimizar las cuentas de provisión ya 




Encalada, et al. (2017), en su tesis desarrollado - Cobranza Dudosa y su incidencia en los 
Estados Financieros de la empresa Mundo Tecnológico E.I.R.L. -2016, optar título 
Contador Público, Universidad Peruana de las Américas, Perú - 2017.                             
Tipo de investigación es descriptiva. 
Cuyo objetivo: determinar y aplicar los elementos que implican para un manejo eficiente 
de la gestión de cobranza, desde el análisis contable y tributario, como incide en los 
estados financieros, establecer políticas de crédito y cobranza y obtención de resultados. 
Se concluye: en dicha investigación, tampoco hay políticas de cobranza ni de crédito, que 
estén establecidas y documentadas para la realización de sus funciones, no analizan las 
cuentas y como resultado tienen cuentas morosas que no fueron provisionadas, las mismas 
se reflejan en sus estados financieros tal hecho interrumpe los resultados y no se puedan 
hacer otras inversiones. 
Vergara (2017), la presente tesis desarrollada –Provisión por cuentas de cobranza dudosa y 
su incidencia en la Gestión Económica y Financiera de la empresa la Positiva Seguros y 
Reaseguros S.A.-2015, optar título profesional Contador Público, universidad Nacional de 
Trujillo, Perú -2017. 
Cuya finalidad: determinar la incidencia que tiene la provisión de cuentas incobrables en la 
gestión económica de la Positiva Seguros y Reaseguros S.A., la determinación se obtuvo 
de verificar y analizar los comprobantes de pago que sustentan las cuentas por cobrar, los 
cálculos de la provisión de la cobranza dudosa y las normativa legal, contable y tributaria, 
también de analizar las ratios financieras para determinar la incidencia en la gestión 
económica. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Control Interno - Informe Coso. 
Para Meléndez (2016) define: 
Son procesos establecidos por el consejo de administración, la dirección y el personal de 
una empresa, que abarca plan de estructuración y procedimientos, que relacionados se 
implementan para fluir de manera continua a través de las actividades, para el amparo de 




Se establece en tres categorías como lo define Meléndez (2016, p.24): 
 Finalidad Operativa: es la validez y actividad de las operaciones, con tal de 
incorporar utilidad financiera y salvaguardar sus activos de posibles fraudes. 
 Finalidad de Información: consta de la información financiera y no financiera, la 
contabilidad, oportunidad, transparencia y las políticas de la organización. 
 Objetivos de Cumplimiento: se refiere al cumplido de leyes y del orden que tiene 
estipulado una entidad. 
Para Barquero (2013) define: 
Control interno - Coso, son procesos elaborados por la gerencia, súbditos y colaboradores 
de una organización, plasmado con finalidad de poner a disposición una certeza razonable 
en cuanto a la consecución de objetivos, dentro de las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables (p.30). 
 
Para Rodríguez (2009) afirma: 
La retroalimentación es fundamento principal para el control interno, como para medir el 
ahorro de recursos y los logros obtenidos empleando procesos que comprende todas las 
sesiones y acciones de una compañía; siguiendo los pasos establecidos, con 
responsabilidad y autoridad, delegación de en áreas como (producción, compras, ventas, 
etc.) (p. 21). 
Se concluye con autores citados, que el Control Interno en una organización, es muy 
importante ya que, al tener los procesos, procedimientos bien establecidos podemos 
verificar, planear, organizar, analizar y dirigir las estrategias para brindar eficientemente y 
confiable toda información relevante a los directivos o gerentes, generando validez, 
eficiencia y economía en las operaciones desarrollados. 
 Importancia 
Es importante porque, si una empresa no tiene procesos, procedimientos, etcétera, no 
tendrá claramente especificada de cómo cumplir y desarrollar de forma eficiente y 




recursos, etcétera; y no logrará el objetivo ni será una empresa que perdure en el campo 
competitivo que actualmente tenemos, sean mypes, pymes o grandes empresas industriales 
de plásticos. De esta manera, para cualquier empresa es necesario tener control de todas 
sus actividades o gestiones administrativas, contables y financieras, también mejorar la 
utilización de los recursos y materias primas y contribuir con nuestro medio ambiente. 
 Elementos del control interno 
Meléndez Torres (2016, p. 47) señala que; el control interno Coso, consta de cinco 
componentes: 








                                                                        Fuente: Aguilar, 2012. 
 
a. Ambiente de control:  
Base donde se apoyan los elementos y tiene una influencia muy relevante, genera cultura 
de control interno dentro de una organización porque refleja disciplina, estructura, valores 
y reglas apropiadas desde el más alto nivel (administradores y propietarios) de una entidad, 
y la determinación de ejercer adecuadamente las políticas, procesos y estructura 
organizacional (Aguilar, 2012, p.26). 
b. Evaluación de riesgo: 
Los riesgos pueden afectar la existencia de la empresa, y puede variar de una entidad a otro 
según el rubro del negocio; los riegos primeramente deben ser identificados, analizando los 
factores internos y externos, si bien es cierto toda empresa tiene un nivel de riesgo 
tolerable, donde se puede determinar lo ocurrido y tomar acciones, procesos, controles para 
mantenerlo o mejorarlo (Meléndez, 2016, pp. 48-49). 
c. Actividad de control: 
Son acciones establecidas, y están representadas por dos elementos, las políticas; acciones 




según las políticas implementadas. De ellas dependen la conducción de las actividades 
enfocadas a los objetivos, mediante manuales, por ejemplo: revisión de créditos aprobados 
a nuevos clientes, siguiendo los procedimientos, montos aprobados, condiciones de pago, 
etcétera (Fonseca, 2011, p. 95).   
d. Información y comunicación: 
Conformado por métodos, procesos, diseñados por la organización, para reconocer 
procesar y elaborar los distintos flujos de operación financiera, como los estados 
financieros, deben de presentarse con calidad y oportunidad, del mismo modo efectividad 
de comunicación para mejor entendimiento y cumplimiento de sus responsabilidades. 
e. Supervisión y monitoreo: 
Son actividades de seguimiento donde se evalúa si cada componente y sus respectivos 
principios están funcionando correctamente, valorando la eficacia y calidad de las 
responsabilidades (Meléndez, 2016, p.48). 
Provisión de Cobranza Dudosa 
Según Geronimo (2015, párr. 3) define: 
Para una presentación razonable de elaboración financiera, las normas contables implantan 
el reconocimiento de ciertas provisiones, como la llamada provisión de cuentas de 
cobranza dudosa, la cual lo determinamos como un “gasto del periodo”, dado que es una 
evidencia de las cuentas que no fueron cobradas en su debido momento, es así que, el 
monto total de dichas cuentas, se mostraran en el balance general. 
   Tabla 1: Asiento de cobranza Dudosa           
 
 







   







     Tabla 2: Asiento por el castigo de la cuenta de cobranza dudosa. 






               Fuente: Sear-Jasub Merari Reto – 2018. 
Requisitos para efectuar la provisión por deuda de cobranza dudosa: 
 Tratamiento tributario. 
Sunat (2018). D. S 179-2004 EF, calificado el 08 de diciembre del 2004, TÚO de la LIR, 
inciso i) del artículo 37°, nos indica:  
Para proceder con la deducción de las cuentas dudosa, hay que identificarlos y 
determinarlos a que cliente corresponden y cuáles son los documentos que dan inicio a la 
deuda, debiendo tenerlos documentados. 
También señala que: 
 No se examina el carácter de deuda incobrable a: 
(i) Deudas enlazadas por partes vinculadas. 
(ii) Las deudas consolidadas por empresas del sistema financiero y bancario, 
garantizadas mediante derechos reales de garantía. 
(iii) Compromisos que hayan sido reemplazados o tengan un tiempo definido.. 
 Reglamento de la LIR 
Por otro lado en el incido f) del artículo 21°, de la LIR, dispone que para efectuar la 
provisión de deudas incobrables, al que se rfiere el inciso i) del artículo 37° de la ley,se 
debe tener en cuenta las siguientes reglas: 
1) El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se 
efectúa la provisión contable. 






a. Aspectos Sustanciales: 
 Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre que tiene dificultad de 
realizar el pago. 
 Se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que 
evidencie las gestiones de cobro  
 Procedimientos judiciales de cobranza, o que el monto no supere las 
3UIT. 
 Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de 
vencimiento de la obligación. 
b. Aspecto Formales: 
 Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de 
Inventarios y Balances en forma discriminada. 
Para efectuar el castigo según el inciso g) del artículo 21° define: 
Se requiere que la deuda haya sido provisionada y se cumpla, además, con lo que 
indica las normas (p. 5). 
 Elementos para Provisión de Cobranza Dudosa. 
Se establecen las siguientes, como sus dimensiones: cuentas por cobrar, análisis de cartera 
vencida, cuentas incobrables. 
a. Cuentas por Cobrar: 
Según Rueda (2016) citado por Taco (2017) define: son impuestos que se debe exigir a los 
suscriptores por la transacción de un despacho de bienes o servicios, se trata de beneficio a 
futuro, y se acreditan mediante documentos de pago como; factura, boletas de venta y otros 
recibos, también se considera como ingreso, cuando se tiene anticipo de clientes. (p. 25).  
Departamento de crédito. 
El vocablo crédito se origina del latín crédito, de credere, que expresa tener confianza. 
Según Morales, A, y Morales, J. (2014), define: “es la promesa de un pago futuro, por el 
otorgamiento de dinero, mercadería o servicio, con la cual contara la empresa para realizar 
obligaciones a corto plazo” (p. 24). Como principales factores mediante el cual se evalúa y 







 Aceptación al cliente. 
 
 Políticas de Crédito 
Morales, A, y Morales, J. (2014) define: Son normas de conducta dictadas por la 
gestión gerencial y debe ser establecido para todos los empleados de la empresa; al 
emitirse una venta al crédito […] (p.136). Los aspectos que se establecen según 
Morales, A, y Morales, J. (2014) son: 
 Tiempo 
 Plazos 
 Compra Mínima 
 Descuento por pronto pago 
 Descuento por volumen 
 Visita al cliente 
 Ampliación de crédito (p. 138). 
 
Ross y Westerfield (2012). Cuando una institución comercial otorga un crédito, 
estimula las ventas, así mismo se delimita cuanto trabajo debe invertir en tratar de 
diferenciar entre los clientes que pagarán y en los que no lo harán […], esto se conoce 
como análisis de crédito (p.847).  
El autor menciona que los créditos deben estar sustentados según sus ingresos, por lo cual 
debe de mejorar el área para tener información oportuna y proporcionar el crédito 
correspondiente. 
Departamento de Cobranza 
Según Morales, A, y Morales, J. (2014) define: es el área donde se encuentra establecido 
los procedimientos que sigue el personal o persona, para recaudar el efectivo de los 
créditos otorgados a sus clientes (P. 164). 
Por su parte, definición.MX (2014) indica: “se denomina cobro al proceso donde se hace 
útil la capacidad de un reintegro en concepto de adquirir algún bien o servicio que satisface 






 Políticas de Cobro 
Para Morales, A, y Morales, J. (2014) define: son técnicas a realizar por el 
personal capacitado, con la finalidad de cobrar los créditos (p. 164).  
Para Ross, et. al. (2012) define: es el ultimo elemento  de la politica de credito. 
La cual consiste en observar algun problema en las cuentas por cobrar, y lograr 
el pago de las cuentas vencidas. Medios Usados en la Cobranza: 
- Cobranza personal 
- Intermediario, agencias de cobranza. 
- Llamadas  
- Correos postal o electrónicos 
- Cartas Judiciales (p.176). 
 
b. Análisis de cartera vencida: 
Según Montesdeoca (2015), citado por Cuenca (2017, p.6) define: actualmente la 
problemática de tener cartera vencida se da cuando la organización propone financiamiento 
a sus clientes sin el análisis proporcionado en las políticas de crédito. 
 Proceso de Recuperación de las cuentas por cobrar 
Al tolerar tener recuentas por cobrar vencidas, el negocio está trabajando para el cliente, y 
al no cobrar los intereses moratorios se pierde capital de trabajo; en tal sentido Amortizar 
las cuentas por cobrar es un buen indicio para obtener flujo de efectivo exitoso (Bañuelos, 
2016, párr. 1). 
 Antigüedad de los saldos vencidos. 
Se trata de reflejar la evolución en el tiempo de los importes que deben los clientes. 
Normalmente, se lleva a la práctica una lista mensual, de los últimos tres o cuatro meses, 
pronosticar los saldos vencidos […], el calendario resultante señala los porcentajes de los 








           Tabla 3: Antigüedad de saldos. 
 Antigüedad Importe S/ % 
0 a 30 días 350,000.00 33 % 
31 a 60 días 135,000.00 13 % 
61 a 90 días 280,000.00 27 % 
91 a 120 días 190,000.00 18 % 
Más de 120 días. 90,000.00 9 % 
Total 1,045,000.00 100 % 
         Fuente: Crédito y Cobranzas – Morales 2014.  
c. Cuentas Incobrables: 
Normalmente un comercio que expende bienes y servicios a crédito, estima la probabilidad 
de que sus compradores no paguen sus deudas, dichas deudas se encuentran como 
incobrables las que se catalogan bajo el nombre de gastos […] la suma de ese gasto varía 
de acuerdo a las condiciones de crédito de cada entidad (Guajardo 2014, p.23). 
1.4 Marco Conceptual 
- Análisis: investigación de una cosa para conocer su prioridad, o su estado, y extraer 
conclusiones, que se realiza por separado las partes que la constituyen.  
- Condición de ventas: es el primer punto para implantar una política de cobranza de 
condición de ventas programadas por la empresa (Debitoor, 2015). 
- Control Interno: nivel de confianza que puede otorgar autoridad de una entidad a su 
personal a cargo con el fin de cumplir eficaz y eficientemente sus objetivos.  
- Cobranza: Es el desarrollo por medio del cual se hace verdadera la captación de un 
pago o prestación de servicio. 
- Cliente: comprador de algo (Andalucia, s.f.). 
- Crédito: obtención de recursos con el compromiso de restituirlo en el provenir, bajo 
ciertas cláusulas (Andalucia, s.f.). 
- Eficiencia: facultad para cumplir un objetivo, con insignificantes materiales y con 
menos tiempo del o normal, con calidad insuficiente. 
- Eficacia: capacidad para cumplir los objetivos planificados, anhelados. 
- Hipótesis: indica lo que se está averiguando o tratar de demostrar y puede precisar 
definiciones del fenómeno a investigar (Sampieri, 2014). 
- Influencia: Es la cualidad que dispone de suficiencia para realizar determinado 




- Informes: consiste en la declaración de un hecho o evento o el resultado de una 
acción que debe ser notificada a la alta directiva y gerentes de la empresa (Córdova 
Valle, p. 61). 
- Investigación: estudios y análisis para descubrir algo.  
- Procedimiento: es actuar de una forma determinada, para obtener el mismo resultado. 
- Proceso: Es una cadena de pasos con lógica, que se encaminan en lograr resultados 
específicos (Definicion.mx, s.f.). 
- Riesgo: Es la exposición en una ubicación donde hay una probabilidad de sufrir un 
daño o de estar en peligro.  
- Sistemas: conjunto ordenado de elementos que interactúan entre sí, para dar una 
respuesta. 
- Variable: Son puntos de vistas de la dificultad a investigación que refleja 
 
1.5. Formulación del Problema 
1.5.1. Problema General 
 ¿De qué manera el control interno influye en la provisión de cobranza dudosa de 
Problemas Específicos 
 ¿De qué manera el control interno influye en las cuentas por cobrar de empresas 
industriales de plástico, distrito los Olivos, 2018? 
 ¿De qué manera el control interno influye en el análisis de la cartera vencida en 
empresas industriales de plásticas, distrito los Olivos, 2018? 
 ¿Cómo el control interno influye en las cuentas incobrables en empresas 
industriales de plástico, distrito los Olivos, 2018? 
 
1.6. Justificación del estudio 
 Conveniencia 
El estudio desarrollado es gran consideración porque permitirá generar un cambio de 
mejora continua a cada área de la organización, al crear y medir el sistema de control. 
 
 
empresas industriales de plásticos, distrito los Olivos, 2018? 
1.5.2. 
características y propiedades de los acontecimientos sociales y naturales que se 





 El control interno influye en la provisión de cobranza dudosa en empresas 
Hipótesis Específicos 
 El control interno influye en las cuentas por cobrar en empresas industriales de 
plástico, distrito los Olivos, 2018. 
 El control interno influye en el análisis de la cartera vencida en empresas 
industriales de plásticos del distrito los Olivos, 2018. 
 El control interno influye en las cuentas incobrables en empresas industriales de 
plásticos, distrito los Olivos, 2018. 
 
1.8. Objetivos 
1.8.1. Objetivo General 
 Determinar de qué manera el control interno influye en la provisión de cobranza 
dudosa en empresas industriales de plástico, distrito los Olivos, 2018. 
 Relevancia social 
Es relevante, porque favorece a los trabajadores y población en general, con el desarrollo 
de sistema de control interno, que ayudaran a corregir y garantizar la utilidad de cada 
recurso. 
 Implicancias prácticas 
El presente estudio de investigación permitirá dar solución sobre dificultades de funciones 
internas de cada área, proponiendo estrategias correctivas, el cual permitirá cumplir las 
políticas con eficiencia y eficacia obteniendo altas utilidades. 
 Valor teórico 
Mediante la ayuda de libros, tesis, y otros antecedentes; la investigación tiene una prueba 
teórica, porque busca ampliar las estrategias que con lleve a la realización de las metas 
planteadas en las empresas de plásticos. 
 Utilidad metodológica 
En el desarrollo de la investigación se distinguirá las variables de estudio mediante la 
técnica de la encuesta, la cual permitirá medir la capacidad, eficiencia y procedimientos del 









1.8.2. Objetivos Específicos: 
 Determinar cómo el control interno influye en las cuentas por cobrar en empresas 
industriales de plástico, distrito los Olivos, 2018. 
 Determinar cómo el control interno influye en el análisis de cartera vencida en 
empresas industriales de plásticos, distrito los Olivos, 2018. 
 Determinar cómo el control interno influye en las cuentas incobrables en 




























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño del estudio 
La presente investigación es de diseño no experimental, porque no habrá una manipulación 
del objeto de estudio, según lo define Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la 
investigación no experimental es la que se realiza sin maniobrar ninguna de las variables 
estudiadas, solamente se realiza el aprendizaje a través de atención en su ambiente libre y 
se analiza” (p. 152).   
Dicho estudio será de diseño transversal, porque los datos a trabajar se solicitarán en un 
único tiempo; según Hernández, et al. (2014), “el diseño transversal recoge datos en un 
solo momento, en un tiempo único y su propósito es describir las alternativas y analizar su 
incidencia e interrelación de un momento dado” (p 154). 
2.1.2. Tipo de estudio 
De acuerdo con la orientación de la investigación, y por su finalidad es Aplicada de nivel 
explicativo y enfoque cuantitativo. 
Es aplicada, porque la dificultad está determinada y se sabe el porqué de su estudio, y trata 
de dar respuestas a preguntas determinadas; según señala Carrasco (2006) “se caracteriza 
por poseer motivos realistas bien especifico, o sea, se investiga para transformar o producir 
cambios en pequeños grupos existente” (p. 43). 
2.1.3. Nivel del estudio 
Se encuentra en el nivel explicativo, pues tiende a conocer el comportamiento de la 
variable dependiente, a raíz de conocer información de la variable independiente o causal, 
es decir trata de ver el valor de causa – efecto, según define Bernal (2010), “tiene como 
fundamento la prueba de la teoría, y su objetivo es estudiar la realidad de los hechos, 
también analizan causas y efectos y asociación entre variable” (p. 115). 
El enfoque cuantitativo, Cerda (2000), citado por Bernal (2010) indica: es necesario 
verificar los procesos de la provisión de las cobranzas dudosas para una mejor toma de 





2.2. Variable de Operacionalización 
CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA EN EMPRESAS INDUSTRIALES 
DE PLÁSTICO, DISTRITO LOS OLIVOS - 2018 
HIPÓTESIS       
GENERAL 
      
ÍTEMS 







































"Son procesos llevado a cabo por el 
consejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de 
una empresa, que abarca el plan de 
estructuración y procedimientos, que 
relacionados se implementan para 
fluir de manera continua a través de 
las actividades, para el amparo de los 
activos y patrimonio, elevando la 
eficiencia y mayor rentabilidad” 
(Meléndez, 2016, pp.22-23). 
 
































1) TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2) EN DESACUERDO 
3) INDECISO 
4) DE ACUERDO 
5) TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
Responsabilidad 2 
Estructura Organizacional 3 
Identificación de los Riesgos 4 
Valoración de los Riesgos 5 
Respuesta de los Riesgos 6 
Procedimientos 7 
Segregación de Funciones 8 
Control de acceso a archivos 9 
Funciones y Características de la 
Información. 
10 
Calidad y Suficiencia de la Información 11 
Sistemas de Información 12 
Actividades de Prevención y Monitoreo 13 
Seguimiento de Resultado 14 







“Para una presentación razonable de 
elaboración financiera las normas 
contables implantan el reconocimiento 
de ciertas provisiones, como la 
llamada provisión de cuentas de 
cobranza dudosa, la cual se determina 
como un “gasto del periodo”, dado que 
es una evidencia de las cuentas que no 
fueron cobradas en su debido 
momento, es así que, el monto total de 
dichas cuentas, se mostraran en el 
balance general” (Gerónimo, 2015, 
párr. 3). 
 











Ventas al contado 16 
Políticas de Crédito 17 
Políticas de Cobro 18 
Cartera por vencer 19 
Cartera vencida 20 
Antigüedad de la deuda 21 
Recuperación de Cartera 22 
Castigo  23 
Estimación de Cobranza Dudosa 24 
Registro contable 24 




2.3. Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1. Población 
La población está constituida por 39 colaboradores administrativos de las 4 empresas del 
mismo rubro que se encuentran actualmente en distrito los olivos. Y como tal la población 
de denomina finita, porque se puede contar a todos los elementos que cooperaran en dicho 
estudio.    
2.3.2. Muestra 
La muestra del estudio es la técnica del muestreo, como define, Hernández, et al. (2014) es 
“no probabilístico porque dependen de las características de la investigación” (p. 176). 
2.3.3. Muestreo: 
n = 
(p . q) Z². N 
E² (N - 1) + (p . q) Z² 
 
n: Tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
para el 95%, Z =1.96. 
E: Máximo error permisible, es decir un 5%. 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
 
    n = 
(0.5*0.5) (1.96²) (39)  
(0.05²) (39 - 1) + (0.5*0.5)(1.96²) 
      
             





Tabla 4: Empresas Industriales de Plásticos en funcionamiento 




Global Plastic S.A.C. 20514035505 9 
Químicos Unidos S.A.C. 20505706651 9 
Industrias American Plast Perú S.A.C 20520747622 9 
Plásticos Nacionales S.A. 20100367395 8 
 
TOTAL 35 
          Fuente: Municipalidad de los Olivos. 
 
   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de Recolección de Datos 
a) La encuesta 
Se determina el uso de la encuesta, con la que obtendremos información cuantitativa de las 
variables, así mismo obtendremos diversas respuestas de personas que tengan 
conocimiento del tema, para óptimo desarrollo del estudio de investigación.  
b) Examen estadístico 
Después de recolectar datos con la ayuda de técnica encuesta, se llevará a cabo técnicas de 
análisis por medio de un software estadístico, con la que evaluaremos la confiabilidad y 
validez del instrumento de medición, como también analizaremos cada variable. 
2.4.2. Instrumento 
Es el cuestionario que pertenece a la técnica de la encuesta, el cual permite recoger 
información convincente con respecto a las variables de estudio. En tal caso se han 
elaborado 24 ítems formulados con claridad en forma de oraciones afirmativas, donde los 
participantes responderán el cuestionario que está conformada con 5 alternativas según la 
escala de Likert para las variables (Control Interno y Provisión de Cobranza Dudosa). 
2.4.3. Validación y Confiabilidad del instrumento 
a). Validez 
Según Hernández, et al (2014) se refiere “a la categoría que un instrumento mide la 




Fuente: Elaboración propia.                    
posteriores a juicios de expertos, expertos que laboran en la institución quienes darán 
fiabilidad e importancia específica al trabajo de investigación.  
Dicho trabajo fue validado por 3 expertos en la materia dos en grado de doctor y un 
magister respectivamente. 
 
   Tabla 5: Validación de Expertos 
 
              
 
 
      
 
b). Confiabilidad  
Según Hernández, et al (2014) se refiere: “grado en que un mecanismo es aplicado 
repetidamente a un objeto u individuo y produce resultados consistentes y coherentes” (p. 
200). Para dar fiabilidad al instrumento de medición se utilizará la técnica de Alfa de 
Cronbach. 
Asimismo, Hernández et al. (2014), indica los valores del Alfa de Cronbach (p.207): 
 
    
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Variable independiente control interno 
Como se mencionó líneas arriba, para la primera variable de estudio, se empleó el 
instrumento del cuestionario con 14 ítems, aplicadas a 35 personas encuestadas, según el 
tamaño de la muestra, quienes tienen conocimiento del tema. Se utilizó la técnica de Alfa 
de Cronbach, para determinar el nivel de confiabilidad de la investigación la cual se obtuvo 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dra. Patricia, Padilla Vento Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Coeficiente Alfa 
Resultado Interpretación 




0.5 Muy Baja 




Fuente: Programa SPSS Vs. 25. 
Fuente: Programa SPSS Vs. 25. 
mediante la aplicación del programa estadístico SPSS versión 25, que muestra un nivel de 
81.7%. 






La técnica de Alfa de Cronbanch aplicada a la presente investigación, menciona que el 
instrumento será fiable, si el coeficiente de confiabilidad es mayor a 0.7 hasta acercarse a 
1, de ser menor a 0.7 la confiabilidad será nula; para el instrumento en mención se obtuvo 
un resultado de 0.817, la cual es fiable. 
Variable dependiente provisión de cobranza dudosa. 
Del mismo modo para la segunda variable de estudio, se empleó el instrumento del 
cuestionario con 10 ítems, aplicadas a 35 personas encuestadas, según el tamaño de la 
muestra, quienes tienen conocimiento en el tema. Se utilizará la técnica de Alfa de 
Cronbach que muestra un nivel de 80.2%. 
Tabla N° 7. Alfa de Cronbach – variable Provisión de Cobranza Dudosa. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N de elementos 
       0,802  10 
 
Interpretación: 
La técnica de Alf de Cronbanch aplicada a la presente investigación, menciona que el 
instrumento será fiable, si el coeficiente de confiabilidad es mayor a 0.7 hasta acercarse a 
1, de ser menor a 0.7 la confiabilidad será nula; para el instrumento en mención se obtuvo 
un resultado de 0.802, la cual es fiable. 
Estadísticas de fiabilidad 
   Alfa de Cronbach  N de elementos 




Fuente: Cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS Vs. 25. 
Variables control interno y provisión de cobranza dudosa. 
Por último, para la validación de los dos instrumentos del estudio, se empleó el 
instrumento del cuestionario con 24 ítems, aplicada a las 35 personas encuestadas, para la 
cual también se utiliza la técnica de Alfa de Cronbach, dicha técnica se obtuvo mediante el 
programa estadístico SPSS versión 25, la cual nos muestra un nivel global de confiabilidad 
de 87.3%. 
Tabla N° 8. Fiabilidad variables control interno y provisión de cobranza dudosa. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N de elementos 
0,873  24 
 
Interpretación: 
Mediante la aplicación de la técnica de Alfa de Cronbanch, se obtuvo un resultado global 
de 0.873, la cual indica que el instrumento para las dos variables resulto ser confiable, ya 
que el coeficiente es mayor a 0,7. 
2.5. Método de Análisis de Datos 
Para el estudio realizado, obtendremos la información por medio de técnica de encuesta 
realizada al gerente administrativo, contador, coordinador, asistentes, auxiliares, 
practicantes contables y personal de crédito y cobranza, así mismo para su interpretación se 
aplicará la confiabilidad y tablas de frecuencia (tablas y gráficos), prueba de hipótesis (con 
Chi Cuadrado), se logrará los resultados usando el programa SPSS versión 25. 
2.6. Aspectos Éticos 
El estudio de investigación tiene como índole la confidencialidad, objetividad, discreción y 
originalidad de la información, brindado a las personas trabajadoras de las empresas de 
industrias de plásticos de los Olivos, que quedaran en el anonimato resguardando la 
integridad de cada uno. 
Simultáneamente, el estudio obedece el lineamiento enviado en la resolución, así mismo el 
estudio está bajo la ejecución de las normas APA. Como también se respetó mencionar la 






























 Fuente: Cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS Vs. 25 
III. RESULTADO 
3.1. Validación de la Hipótesis. 
Siendo la investigación de nivel explicativo, se utilizó la prueba de Chi cuadrado de 
Pearson para demostrar la hipótesis propuesta. 
Chi-cuadrado de Pearson 
El valor de la prueba del Chi cuadrado (calculado) se compara con el valor crítico de la 
tabla de valores críticos en función al nivel de significancia y de acuerdo con el grado de 
libertad (g.d.l), el recuento mínimo esperado debe ser menor a 0.05 (valor de significancia 
es p<0.05), a fin de rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1). 
Prueba de hipótesis general. 
H0: El control interno no influye en la provisión de cobranza dudosa en empresas 
industriales de plástico, distrito los Olivos, 2018. 
H1: El control interno influye en la provisión de cobranza dudosa en empresas industriales 
de plástico, distrito los Olivos, 2018. 
 
Tabla N° 9. Hipótesis General. 
               Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 275,042 a  234 ,034 
Razón de verosimilitud 123,915 234 1,000 
Asociación lineal por lineal 11,360 1 ,001 
N de casos válidos 35   
   
 
Interpretación: 
Según muestra la tabla N° 9 tenemos como resultado un valor del chi cuadrado de 
275,042a, que es un valor mayor al valor crítico de la tabla de chi (4,709), indica que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, con una significancia de 
a. 266 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




 Fuente: Cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS Vs. 25 
0.034, que es menor a 0.05, podemos determinar que el control interno se asocia con la 
provisión de cobranza dudosa en las empresas industriales de plásticos de los Olivos. 
Así mismo se observa que la asociación lineal por lineal tiene como significancia asintótica 
de 0.001, valor menor a 0.05, por ende, se concluye que existe asociación entre las 
variables control interno y provisión de cobranza dudosa. 
 
Prueba de Hipótesis Específica N° 1 
 
H0: El control interno no influye en las cuentas por cobrar en empresas industriales de 
plástico, distrito los Olivos, 2018. 
H1: El control interno influye en las cuentas por cobrar en empresas industriales de 
plástico, distrito los Olivos, 2018. 
 
Tabla N° 10.  Hipótesis específica N° 1. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 168, 574a 144 ,039 
Razón de verosimilitud 89,405 144 1,000 
Asociación lineal por lineal 12,159 1 ,000 




Según muestra la tabla N° 10, tenemos como resultado un valor del chi cuadrado de 
168,574a, que es un valor mayor al valor crítico de la tabla de chi (4,709), nos indica que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna con una significancia de 
0.039, que es menor a 0.05, podemos determinar que el control interno se asocia con las 
cuentas por cobrar en las empresas industriales de plástico de los Olivos. 
Así mismo se observa que la asociación lineal por lineal tiene como significancia asintótica 
de 0.000, valor menor a 0.05, por ende, se concluye que existe asociación entre variable 
control interno y la dimensión cuentas por cobrar. 
 
a. 171 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




 Fuente: Cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS Vs. 25 
Prueba de Hipótesis Específica N° 2. 
H0: El control interno no influye en el análisis de cartera vencida en empresas industriales 
de plásticos del distrito los Olivos, 2018. 
H1: El control interno influye en el análisis de cartera vencida en empresas industriales de 
plásticos del distrito los Olivos, 2018. 
 
Tabla N° 11. Hipótesis Específica N° 2. 






Chi-cuadrado de Pearson 222,963a 180 ,016 
Razón de verosimilitud 93,565 180 1,000 
Asociación lineal por lineal 10,237 1 ,001 




Según muestra la tabla N° 11, tenemos como resultado un valor del chi cuadrado de 
222,963a, que es un valor mayor al valor crítico de la tabla de chi (4,709), indica que es 
aceptable la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, con una significancia de 0.016, 
que es menor a 0.05, podemos determinar que el control interno se asocia con el análisis 
de la cartera vencida en las empresas industriales de plásticos de los Olivos. 
Así mismo se observa que la asociación lineal por lineal tiene como significancia asintótica 
de 0.001, valor menor a 0.05, por ende, se concluye que existe asociación entre las 
variables control interno y análisis de la cartera vencida. 
 
Prueba de Hipótesis Específica N° 3. 
H0: El control interno no influye en las cuentas incobrables en empresas industriales de 
plásticos, distrito los Olivos, 2018. 
H1: El control interno influye en las cuentas incobrables en empresas industriales de 
plásticos, distrito los Olivos, 2018. 
 
a. 209 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




Fuente: Cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS Vs. 25 
Tabla N° 12. Hipótesis específica N° 3. 






Chi-cuadrado de Pearson 161,758a 126 ,017 
Razón de verosimilitud 91,414 126 ,991 
Asociación lineal por lineal 2,943 1 ,046 





Según muestra la tabla N° 12, tenemos como resultado un valor del chi cuadrado de 
161,758a, que es un valor mayor al valor crítico de la tabla de chi (4,709), indica que 
aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, con una significancia de 
0.017, que es menor a 0.05, podemos determinar que el control interno se asocia con las 
cuentas incobrables en las empresas industriales de plásticos de los Olivos. 
Así mismo se observa que la asociación lineal por lineal tiene como significancia asintótica 
de 0.046, valor menor a 0.05, por ende, se concluye que existe asociación entre las 









a. 152 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




IV. DISCUSIÓN  
 
Finalmente, obtenidos los resultados de la investigación, daremos a conocer la 
interpretación sobre el tema planteado y debate con resultados de nuestros antecedentes y 
teorías referentes al tema. 
Tiene como objetivo general determinar de qué manera el control interno influye en la 
provisión de cobranza dudosa en empresas industriales de plástico, distrito los Olivos, 
2018. 
La prueba de validez del instrumento se realizó mediante la aplicación del cuestionario al 
software estadístico IBM SPPS versión 25, a través de la prueba estadística Alfa de 
Cronbach con la cual se determinó el nivel de confiabilidad, obteniendo como resultados 
0.817 para la variable independiente control interno, la cual trabajo con 14 ítems y 0.802 
para la variable provisión de cobranza dudosa que aplicó 10 ítems, finalmente la 
confiabilidad para las dos variables control interno y provisión de cobranza dudosa, es 
decir, aplicando a las 24 ítems, nos refleja un nivel de 0.873, las dos variables 
respectivamente demuestran una confiablidad optima, tal como nos indica Hernández et al. 
(2014, p.207) para ser confiable debe aproximarse a 1 y sus valores mínimos sean de 
0,700. 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación, para validar la hipótesis 
general, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, donde el valor “p” dio como 
resultado 275,042 a, cálculo que es mayor al resultado del valor crítico de la tabla (4,709), 
con una sig.=0.034<0.05, por ende, se acepta la hipótesis alterna, el control interno influye 
razonablemente en la provisión de cobranza dudosa en las empresas de plásticos, del 
distrito de los olivos, y automáticamente se rechaza la hipótesis nula. 
Así mismo se muestra en la tabla N° 39 ítem 23, un 22.86% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo que se debe realizar provisión a la estimación de cuentas dudosas, 
como se visualiza el resultado son pocas empresas que realizan dicha provisión, como 
evitando el castigo como pérdida para la empresa, como también concluye Vergara (2017), 
que los movimientos de las provisiones de las cuentas deben ser presentadas y expuestas de 
manera permanente al área de gerencia financiera, área de colocaciones y gerencia general, 
para la adopción de las acciones de recuperación, negociación o refinanciamiento de tal 




Como también señala el reglamento de la LIR en el marco teórico, según el inciso g) del 
artículo 21°, para efectuar el castigo de las deudas de cobranza dudosa, se requiere que la 
deuda haya sido provisionada, según los resultados obtenidos de las empresas encuestadas 
de industrias plásticas del distrito de los olivos, no realizan la provisión pertinente a sus 
cuentas dejándolos en el aire como si algún día se cobraran y no realizan el registro 
contable por el castigo respectivo con el fín de no tener pérdida en sus estados financieros 
y afectar tributariamente a la empresa. 
También se identifica que se debe tener procedimientos para el control de los documentos, 
de las fehas de pagos y las funciones deben de estar bien segregadas en el área de 
contablilidad y cobranzas, como lo menciona uno de nuestros antecesentes Estrella (2015), 
la elaboración y aplicación  de los manuales administrativos y contables son piezas 
fundamentales para proteger los recursos de la institución, garantizando la eficiencia, 
eficacia y economía de todas las operaciones de la organización. 
Para validar la hipótesis específica N° 1, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, 
donde el valor “p” dio como resultado 168,574a, cálculo que es mayor al resultado del 
valor crítico de la tabla (4,709) con una sig.=0.034<0.05, por ende, se acepta la hipótesis 
alterna, el control interno influye en las cuentas por cobrar en las empresas de plásticos, del 
distrito de los olivos, y automáticamente se rechaza la hipótesis nula. Así mismo 
verificamos la tabla N° 21 ítem 5 y tabla N° 37 ítem 21, que 42.90% y 31.40% 
respectivamente de los 35 encuestados están totalmente de acuerdo, que es necesario 
realizar estrategias de negociación para lograr el objetivo de cobranza, y evitar los riesgos 
de incobrabilidad, con controles eficientes y procedimientos eficaces, tal como concluye 
Ortiz y Pillco (2015), dentro de sus controles operativos de la cooperativa no cuenta con un 
departamento de riesgo de cobranza y de seguimiento a sus operaciones de crédito, la 
administración del riesgo está basado en su control interno de crédito, la cual tiene 
falencias ya que sus provisiones para créditos incobrables son bajas y la morosidad es alta,  
afecta negativamente a los resultados; los mismos resultados confirman el estudio 
realizado por Acosta, Ccahuana y Villanueva (2017); para que evalúen el proceso de las 
cuentas por cobrar en la empresa GMV TRADING S.A.C., deben tener un sistema de 
control interno, en la actualidad no cuenta con tal sistema, esto influye significativamente 
en la eficiencia y gestión de las cuentas por cobrar, tampoco llevan seguimiento adecuado 




retraso, perjudicando a la empresa en poder realizar otras inversiones, o en cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 
Dicho esto, es lo que sucede en la actualidad como redactamos en la realidad problemática 
del presente trabajo de investigación, que las empresas no están realizando sus 
procedimientos por no tener un reglamento de controles o manuales internos según las 
normas, por tal motivo existe un control de las cuentas por cobrar, de las provisiones y 
castigo de las mismas, evadiendo así algunos impuestos como el pago de renta de tercera 
categoría. 
Para validar la hipótesis específica N° 2, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, 
donde el valor “p” dio como resultado 222,963a, cálculo que es mayor al resultado del 
valor crítico de la tabla (4,709) con una sig.=0.016<0.05, por ende, se acepta la hipótesis 
alterna, el control interno influye en el análisis de la cartera vencida en las empresas de 
plásticos, del distrito de los olivos, y automáticamente se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo verificamos la tabla N° 22 ítem 6, que el 31.4% de los 35 encuestados están 
totalmente de acuerdo que una cartera vencida es riesgo de liquidez para las empresas, 
como concluye en el estudio realizado por Vergara (2017), una débil gestión en las cuentas 
por cobrar en seguros, origina una disminución en la utilidad, la cual trae como 
consecuencia una reducción efectiva en la determinación del impuesto a la renta anual.  
Por lo mismo, es necesario tener en cuenta nuestra cartera de clientes como se observa en 
la tabla N° 29 y tabla N° 34, que el 45.7% y 42.9% respectivamente, de los 35 
encuestados, están total mente de acuerdo en prever riesgos para no tener cartera vencida, 
como también, notificar a los clientes con anticipación mediante correos, llamadas, redes 
sociales, etcétera sobre su cartera por vencer, de esta manera evitar morosidad y falta de 
liquidez en las empresas. 
 
Para validar la hipótesis especifica N° 3, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, 
donde el valor “p” dio como resultado 161,758a, cálculo que es mayor al resultado del 
valor crítico de la tabla (4,709) con una sig.=0.017<0.05, por ende, se acepta la hipótesis 
alterna, el control interno influye en las cuentas incobrables en las empresas de plásticos, 
del distrito de los olivos, y automáticamente se rechaza la hipótesis nula. Así mismo 
verificamos la tabla N° 22, que el 31.4% de los 35 encuestados están totalmente de acuerdo 
que realizar castigo a las cuentas incobrables generan pérdida para las empresas y un 5.7% 




organizaciones, este resultado a su vez da una observación de que existe total falencia en 
los conocimientos contables para las entidades industrias de plásticos, ya que 
primeramente puede ser  por falta de personal capacitado para ejercer sus funciones en las 
áreas correspondientes, como lo describe en la conclusión realizado por Chuqui, (2016); 
existe falencias en los procesos contables de la empresa EZILDA S.A, y más aún en el 
tratamiento contable que dan a las provisiones de cuentas incobrables, como también 
evidencia que no realizan el registro contable de la provisión de cuentas incobrables lo que 
ocasiona un impacto tributario en sus estados financieros. 
 
En general se puede decir como mencionan nuestros autores que es necesario en toda 
entidad tener un sistema de control interno, saber los procesos, procedimientos, manuales, 
reglamentos internos de trabajo; y todas las áreas deben ser involucradas para evitar los 
fraudes y riesgos innecesarios; así mismo en la presente investigación se determina de una 
manera muy congruente y asociada con términos de cada concepto que el control interno 
influye en la provisión de cobranza dudosa en las empresas industriales, ya que se pudo 
evidenciar de no tener los procesos contables adecuados y personal capacitado para ejercer 
















1. Como resultados logrados en el capítulo 4, donde, se determinó que ampliamente el 
Control Interno influye en la Provisión de cobranza dudosa en las empresas de 
Plásticos del distrito de los Olivos, ya que las empresas no cuentan con sistemas de 
control interno, con procesos contables, con personal capacitado, para cumplir con la 
función de cobranza y provisión a las cuentas dudosas, por tal motivo no logran tener 
otras inversiones y no tener pérdida en los resultados de sus Estados Financieros. 
2. Las empresas no cuentan con manuales respectivas de sus funciones (RIT), o manual 
de procedimientos (MAPRO), para que sean más eficientes y lograr estrategias de 
negociación con los clientes morosos, hacer seguimiento a la cartera por vencer 
reduciendo las cuentas por cobrar, sin perjudicar la liquidez de las empresas.  
3. Los riegos de una cartera vencida, muestra falencia en la capacitación del personal 
adecuado para el área de cobranzas como también en el área de crédito, ya que al no 
tener procedimientos, como política de crédito siempre se observará los riesgos de 
morosidad, algunas de las empresas mencionadas en la presente investigación,  
emplean aún su intuición empírica para prever riesgos de su cartera de clientes por 
vencer, no lo hacen estrictamente establecidas mediante documento o por escrito, las 
funciones a ejecutar y brindar estrategias para la recuperación de una cuenta morosa. 
4. No se realizan provisiones de cobranza dudosa, menos los castigos de cuentas 
incobrabilidad, por temor a resultados de pérdida en las empresas, y por lo mismo de 
no tener establecidas los procesos contables, procedimientos, normas, segregación de 
funciones, responsabilidad en cada ejecución de las funciones, no tener personal 
capacitado, bien lo dice las normas regidas por nuestro estado, que las entidades 
deberán de reconocer la provisión al cumplir los doce meses desde la fecha de su 
vencimiento. 
V. CONCLUSIONES 
Al lograr tener una investigación competente e idóneo, gracias a la encuesta emitida al 
personal calificado de las empresas de plásticos del distrito de los Olivos, y haber 
estudiado cada punto a través de la discusión, donde llevamos a cabo la confrontación de 
nuestros resultados, frente a trabajos de investigación con la misma problemática, 







Para poner punto final al estudio de investigación se tiene las siguientes recomendaciones: 
1. Ante lo suscitado, se recomienda a las empresas de industrias Plásticos del distrito de 
los Olivos, de implementar sistemas de control interno, de establecer reglamentos 
internos de trabajo, y otros; con la cual permita a los empleados rendir la eficiencia, 
eficacia y calidad de sus operaciones productivas, de tal forma tener mayores 
resultados y beneficios tanto para la empresa como cada miembro de la entidad. 
2. Establecer el (MOF), con los procesos contables bien representados, para que se 
supervisen periódicamente por sus supervisores o gerentes, contratar personal 
responsable y capacitado en la evaluación de los clientes, recuperación de las cuentas 
por cobrar, como también los informes permanentes a gerencia sobre el riesgo que 
este teniendo una cartera vencida, para así tener mayor utilidad. 
3. El departamento de contabilidad debe solicitar informes periódicamente de las áreas 
de crédito y cobranza, para verificar si se están realizando la evaluando con 
documentación respectiva para el otorgamiento de crédito y analizar la cartera 
vencida con seguimiento más exhaustivo, y la cartera pronta a vencer ejecutando los 
seguimientos con estrategias positivas para mayores ingresos.  
4. Realizar la provisión y castigo a las cuentas incobrables, con sus asientos contables 
correspondientes, respetando y cumpliendo la normativa contable y tributaria, en 
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ANEXO Nº 1: TABLAS ESTADÍSTICAS 
Tabla N° 13. Validez ítem por ítem variable Control Interno. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 





















1. Existe integridad y 
valores éticos entre el 
personal del 
departamento de 
crédito y cobranza ya 
que es un área de 
salvaguardar los 
ingresos de la 
empresa. 
53,51 44,198 ,725 ,776 ,787 
2. Está claramente 
identificado la 
asignación de 
responsabilidad en el 
departamento de 
crédito y cobranza. 
53,20 47,871 ,514 ,606 ,803 
3. Se encuentra 




crédito, cobranza y 
contabilidad, para 
mayor efectividad de 
sus funciones. 




4. El personal de 
crédito identifica el 
riesgo de una posible 




54,00 44,941 ,402 ,668 ,811 
5. Para realizar una 
efectiva valoración del 
riesgo, en la cobranza, 
resulta eficiente 
manejar estrategias de 
negociación. 
53,26 49,491 ,261 ,550 ,817 
6. La cartera vencida 
resulta riesgo de 
liquidez para la 
empresa. 
53,71 52,328 -,021 ,300 ,842 
7. Se ha implementado 
procedimientos 
eficaces que permitan 
el cumplimiento de los 
objetivos de cobranza. 
53,54 43,255 ,635 ,726 ,790 
8. Existe una correcta 
segregación de 
funciones, en el 
departamento de 
crédito y cobranza de 
la empresa. 
53,51 45,904 ,539 ,755 ,799 
9. Existe control sobre 
acceso a los archivos 
o documentos 
relevantes de los 
clientes. 
53,43 45,311 ,516 ,725 ,800 




confidencial de la 
empresa. 




Fuente: Programa SPSS Vs. 25. 
11. El personal de 
cobranza comunica 
oportunamente a las 
áreas competentes 
sobre la cartera en 
riesgo. 
53,37 46,770 ,486 ,836 ,803 




de las cuentas por 
cobrar. 
53,23 48,711 ,293 ,729 ,816 
13. La empresa prevé 
los riesgos para no 
tener cartera vencida. 
53,29 47,975 ,403 ,705 ,808 
14. Existe un 




créditos y cobranza. 















Tabla N° 14. Validez ítem por ítem variable Provisión de Cobranza Dudosa. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 





















15. Existe custodia de 
las ventas al contado 
(efectivo, depósito y/o 
cheque). 
36,00 33,471 ,400 ,371 ,794 
16. La empresa tiene 
establecidas las 
políticas de créditos, 
para otorgamiento de 
créditos. 
36,37 31,064 ,449 ,390 ,789 
17. Existe un manual 
establecido y 
documentado para la 
política de cobranza. 
36,23 29,123 ,637 ,626 ,765 
18. Se notifican a los 
clientes sobre su 
cartera por vencer, 
antes de la fecha de 
pago. 
36,20 31,576 ,419 ,213 ,792 
19. La empresa cuenta 
con personal 
especializado 
(abogado o entidad) 
para la recuperación 
de la cartera vencida. 




Fuente: Programa SPSS Vs. 25. 
20. Se presenta 
periódicamente 
reportes de antigüedad 
de los saldos que 
demuestre el 
comportamiento de 
los clientes, en 
especial de los 
morosos. 
36,06 32,055 ,584 ,654 ,778 
21. Existen controles 
que garanticen la 
pronta recuperación 
de las cuentas por 
cobrar. 
36,37 28,887 ,695 ,585 ,759 
22. El castigo de las 
cuentas incobrables 
generan pérdidas para 
la empresa. 
36,23 35,064 ,152 ,325 ,819 
23. La empresa realiza 
provisión a la 
estimación de cuentas 
dudosas. 
36,66 32,879 ,295 ,380 ,807 
24. Existe información 
clara y fiable en los 
registros contables y 
tributarios. 











Tabla N° 15. Validación global ítems por ítems de Control Interno y Provisión de 
Cobranza Dudosa. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















1. Existe integridad y 
valores éticos entre el 
personal del 
departamento de crédito 
y cobranza ya que es un 
área de salvaguardar los 
ingresos de la empresa. 
93,80 128,929 ,672 ,837 ,862 
2. Está claramente 
identificado la asignación 
de responsabilidad en el 
departamento de crédito 
y cobranza. 
93,49 133,904 ,529 ,770 ,867 
3. Se encuentra 
familiarizado con la 
estructura organizacional 
del departamento de 
crédito, cobranza y 
contabilidad, para mayor 
efectividad de sus 
funciones. 
93,46 129,550 ,596 ,827 ,864 
4. El personal de crédito 
identifica el riesgo de una 
posible cuenta 
incobrable, al no evaluar 
adecuadamente al cliente. 
94,29 127,504 ,487 ,843 ,867 
5. Para realizar una 
efectiva valoración del 
riesgo, en la cobranza, 
resulta eficiente manejar 
estrategias de 
negociación. 




6. La cartera vencida 
resulta riesgo de liquidez 
para la empresa. 
94,00 144,412 -,109 ,638 ,885 
7. Se ha implementado 
procedimientos eficaces 
que permitan el 
cumplimiento de los 
objetivos de cobranza. 
93,83 128,970 ,527 ,839 ,865 
8. Existe una correcta 
segregación de funciones, 
en el departamento de 
crédito y cobranza de la 
empresa. 
93,80 129,929 ,592 ,879 ,864 
9. Existe control sobre 
acceso a los archivos o 
documentos relevantes de 
los clientes. 
93,71 128,092 ,607 ,886 ,863 




de la empresa. 
93,60 122,776 ,758 ,917 ,857 
11. El personal de 
cobranza comunica 
oportunamente a las áreas 
competentes sobre la 
cartera en riesgo. 
93,66 133,703 ,419 ,887 ,869 
12. Existe un sistema que 
permita consolidar la 
información contable de 
las cuentas por cobrar. 
93,51 139,492 ,114 ,918 ,877 
13. La empresa prevé los 
riesgos para no tener 
cartera vencida. 
93,57 133,076 ,477 ,909 ,867 




departamento de créditos 
y cobranza. 




15. Existe custodia de las 
ventas al contado 
(efectivo, depósito y/o 
cheque). 
93,54 135,785 ,344 ,820 ,871 
16. Debe existir en las 
empresas políticas de 
créditos, bien 
establecidas, para 
otorgamiento de créditos. 
93,91 126,963 ,591 ,695 ,863 
17. Existe un manual 
establecido y 
documentado para la 
política de cobranza. 
93,77 127,652 ,568 ,887 ,864 
18. Se notifican a los 
clientes sobre su cartera 
por vencer, antes de la 
fecha de pago. 
93,74 129,373 ,503 ,735 ,866 
19. La empresa cuenta 
con personal 
especializado (abogado o 
entidad) para la 
recuperación de la cartera 
vencida. 
93,97 129,970 ,429 ,793 ,869 
20. Se presenta 
periódicamente reportes 
de antigüedad de los 
saldos que demuestre el 
comportamiento de los 
clientes, en especial de 
los morosos. 
93,60 130,718 ,649 ,850 ,864 
21. Existen controles que 
garanticen la pronta 
recuperación de las 
cuentas por cobrar. 
93,91 128,669 ,551 ,836 ,865 
22. El castigo de las 
cuentas incobrables 
generan pérdidas para la 
empresa. 
93,77 141,476 ,014 ,639 ,880 
23. La empresa realiza 
provisión a la estimación 
de cuentas dudosas. 




Fuente: Programa SPSS Vs. 25. 
24. Existe información 
clara y fiable en los 
registros contables y 
tributarios. 




Tabla N° 16.  Tabla de distribución Chi-cuadrado 














Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 17. 
ANEXO N° 2: TABLAS Y GRÁFICOS 
Tabla de Frecuencia: 
Tabla N° 17. Ítem 1 
1. Existe integridad y valores éticos entre el personal del departamento de 
crédito y cobranza ya que es un área de salvaguardar los ingresos de la 
empresa. 





Válido En Desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 6 17,1 17,1 22,9 
De Acuerdo 16 45,7 45,7 68,6 
Totalmente de 
Acuerdo 
11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
             Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 Gráfico N° 2 ítem 1 
           
 
Interpretación: 
Del resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas industriales 
de plásticos, se obtuvo una minoría de los trabajadores consideran en desacuerdo, 
otra parte opinó que está totalmente de acuerdo y la gran parte considera que está de 





Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 18 
Tabla N° 18. Ítem 2 
2. Está claramente identificado la asignación de responsabilidad en el    
departamento de crédito y cobranza. 





Válido Indeciso 4 11,4 11,4 11,4 
De Acuerdo 15 42,9 42,9 54,3 
Totalmente de 
Acuerdo 
16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
         Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 




Del resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas industriales 
de plásticos, se obtuvo una minoría de los trabajadores consideran indeciso, otra 
parte opinó que está de acuerdo y la gran parte considera que está totalmente de 
acuerdo, en que si están identificadas la asignación de funciones para el área de 






Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° X 
Fuente: Tabla de frecuencia N° 19. 
Tabla N° 19. Ítem 3 
 
                              
Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 















Del resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas industriales 
de plásticos, se obtuvo una menor parte de los colaboradores se consideran total en 
desacuerdo, otra parte se encuentra indeciso, porque no saben cuál es la estructura 
del área contable, por otro lado, tenemos la gran mayoría está totalmente de acuerdo 
porque si conocen de dicha estructura ya que son personal capacitado. 
3. Se encuentra familiarizado con la estructura organizacional del 
departamento de crédito, cobranza y contabilidad, para mayor efectividad 
de sus funciones. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 4 11,4 11,4 14,3 
De Acuerdo 10 28,6 28,6 42,9 
Totalmente de 
Acuerdo 
20 57,1 57,1 100,0 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 20. 
Tabla N° 20. Ítem 4 
4. El personal de crédito identifica el riesgo de una posible cuenta 
incobrable, al no evaluar adecuadamente al cliente. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
3 8,6 8,6 8,6 
En Desacuerdo 5 14,3 14,3 22,9 
Indeciso 5 14,3 14,3 37,1 
De Acuerdo 14 40,0 40,0 77,1 
Totalmente de 
Acuerdo 
8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 




Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cuantía que consideran totalmente en desacuerdo, por partes iguales se 
encuentra indeciso, y en desacuerdo; de no identificar riesgo de una cartera morosas, 
por otro lado, tenemos la gran mayoría está de acuerdo, al no evaluar correctamente a 





Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 21. 
Tabla N° 21. Ítem 5 
5. Para realizar una efectiva valoración del riesgo, en la cobranza, 
resulta eficiente manejar estrategias de negociación. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 2 5,7 5,7 8,6 
De Acuerdo 17 48,6 48,6 57,1 
Totalmente de 
Acuerdo 
15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
           Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 














Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo una 
menor cantidad de trabajadores se encuentran totalmente en desacuerdo, e indecisos  
por partes iguales se encuentra indeciso, y en desacuerdo; de no identificar riesgo de 
una cartera morosas, por otro lado, tenemos la gran mayoría está de acuerdo, al no 





Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 22. 
Tabla N° 22. Ítem 6 
6. La cartera vencida resulta riesgo de liquidez para la empresa. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 8,6 
Indeciso 9 25,7 25,7 34,3 
De Acuerdo 12 34,3 34,3 68,6 
Totalmente de 
Acuerdo 
11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
           Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 




Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo una 
menor cantidad que se encuentran en desacuerdo, una parte mayor está indecisa y la 
mayoría está de acuerdo, que la cartera vencida es riesgo de la liquidez en los 







Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 23. 
Tabla N° 23. Ítem 7 
7. Para el cumplimiento de los objetivos de cobranza, la empresa implementa 
procedimientos eficaces  





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 8,6 
Indeciso 4 11,4 11,4 20,0 
De Acuerdo 16 45,7 45,7 65,7 
Totalmente de 
Acuerdo 
12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo una 
menor cantidad que se encuentran en desacuerdo, una parte mayor está indecisa y la 
mayoría está de acuerdo, que las empresas necesitan de procedimientos eficaces para 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 24. 
Tabla N° 24. Ítem 8 
 
8. Existe una correcta segregación de funciones, en el departamento de 
crédito y cobranza de la empresa. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 7 20,0 20,0 22,9 
De Acuerdo 16 45,7 45,7 68,6 
Totalmente de 
Acuerdo 
11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo una 
menor cantidad que se encuentran totalmente en desacuerdo, una parte regular está 
indecisa, y mayor parte está de acuerdo, que existe segregación de las funciones para 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 25. 









            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad de trabajadores que se encuentran totalmente en desacuerdo, una 
parte regular está indecisa, también de acuerdo y mayor cantidad está totalmente de 
acuerdo, que es confidencial la documentación de los clientes, para la seguridad de 
los mismos y puedan sentirse gratos en la atención con fiables en la realización de 
sus pagos. 
9. Existe control sobre acceso a los archivos o documentos relevantes de los 
clientes. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 9 25,7 25,7 28,6 
De Acuerdo 9 25,7 25,7 54,3 
Totalmente de 
Acuerdo 
16 45,7 45,7 100,0 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 26. 
 
Tabla N° 26. Ítem 10 
 
10. Se maneja con prudencia los procedimientos e información confidencial 
de la empresa. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 8,6 
Indeciso 3 8,6 8,6 17,1 
De Acuerdo 10 28,6 28,6 45,7 
Totalmente de 
Acuerdo 
19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad de trabajadores que se encuentran en desacuerdo, una parte está 
indecisa, y parte regular de acuerdo y la mayor cantidad está totalmente de acuerdo, 
que es de total confidencial todo procedimiento establecido por escrito o vía oral, de 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 27. 
Tabla N° 27. Ítem 11 
 
11. El personal de cobranza comunica oportunamente a las áreas competentes 
sobre la cartera en riesgo. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 5,7 
Indeciso 1 2,9 2,9 8,6 
De Acuerdo 20 57,1 57,1 65,7 
Totalmente de 
Acuerdo 
12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo una 
menor cantidad de trabajadores se encuentran totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo e indecisos, por otra parte regular se encuentran totalmente de acuerdo y 
la mayor cantidad está de acuerdo, que el personal de cobranza no siempre comunica 
a las áreas competentes sobre la cartera en riesgo, es ahí donde comienza la 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 28. 












            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 




Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo que 
igual cantidad de trabajadores se encuentran totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo e indecisos, por otra parte, regular se encuentran de acuerdo y la mayor 
parte está totalmente de acuerdo, que si hay sistemas contables para consolidar las 
cuentas por cobrar comerciales. 
12. Existe un sistema que permita consolidar la información contable de las 
cuentas por cobrar. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 5,7 
Indeciso 1 2,9 2,9 8,6 
De Acuerdo 15 42,9 42,9 51,4 
Totalmente de 
Acuerdo 
17 48,6 48,6 100,0 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 29. 
Tabla N° 29. Ítem 13 
 
 
       
Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo que 
igual cantidad de trabajadores se encuentran totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo e indecisos, por otra parte, regular se encuentran de acuerdo y la mayor 
parte está totalmente de acuerdo, que si hay sistemas contables para consolidar las 
cuentas por cobrar comerciales. 
 
 
13. La empresa prevé los riesgos para no tener cartera vencida. 





Válido En Desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 5 14,3 14,3 17,1 
De Acuerdo 13 37,1 37,1 54,3 
Totalmente de 
Acuerdo 
16 45,7 45,7 100,0 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 30. 
Tabla N° 30. Ítem 14 
14. Existe un encargado de evaluar periódicamente al personal del 
departamento de créditos y cobranza. 





Válido En Desacuerdo 3 8,6 8,6 8,6 
Indeciso 8 22,9 22,9 31,4 
De Acuerdo 9 25,7 25,7 57,1 
Totalmente de 
Acuerdo 
15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
              Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo que una 
cantidad menor se encuentran en desacuerdo, otra parte está indeciso, otra parte, 
regular se encuentran de acuerdo y la mayor parte está totalmente de acuerdo, que en 
todas las empresas existe siempre un supervisor, sea el mismo contador u otra 
persona que evalúa al personal de crédito y cobranzas si está cumpliendo con lo 







Fuente: Tabla de frecuencia ítem N° 31. 
Tabla N° 31. Ítem 15 
15. Existe custodia de las ventas al contado (efectivo, depósito y/o cheque). 





Válido En Desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 4 11,4 11,4 14,3 
De Acuerdo 14 40,0 40,0 54,3 
Totalmente de 
Acuerdo 
16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
             Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo que una 
cantidad menor se encuentran en desacuerdo, otra parte está indeciso, otra parte, 
regular se encuentran de acuerdo y la mayor parte está totalmente de acuerdo, que si 
existe custodia de la recaudación y vigilancia de las ventas en efectivo, o cheque 







Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº32. 
Tabla N° 32. Ítem 16 
16. Debe existir en las empresas políticas de créditos, bien establecidos, para 
otorgamiento de créditos. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 2 5,7 5,7 11,4 
Indeciso 4 11,4 11,4 22,9 
De Acuerdo 16 45,7 45,7 68,6 
Totalmente de 
Acuerdo 
11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad, está totalmente en desacuerdo e igual en desacuerdo, otra parte está 
indeciso, y la mayor parte está de acuerdo, que las empresas deben tener claramente 






Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº33. 
.. 
Tabla N° 33. Ítem 17 
17. Existe un manual establecido y documentado para la política de cobranza. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 8,6 
Indeciso 4 11,4 11,4 20,0 
De Acuerdo 14 40,0 40,0 60,0 
Totalmente de 
Acuerdo 
14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
             Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad, en desacuerdo, otra parte está indeciso, y la mayor parte está de 
acuerdo e igual totalmente en acuerdo, debe existir manual interno de funciones y 
debe estar establecido como documentado, para todas las áreas de la empresa en 






Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nª34. 
.. 
Tabla N° 34. Ítem 18 
18. Se notifican a los clientes sobre su cartera por vencer, antes de la fecha de 
pago. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 3 8,6 8,6 11,4 
Indeciso 3 8,6 8,6 20,0 
De Acuerdo 13 37,1 37,1 57,1 
Totalmente de 
Acuerdo 
15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
           Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad que está totalmente en desacuerdo, otra parte igual en desacuerdo e 
indeciso, y la mayor parte está totalmente de acuerdo, que si se notifican a las 





Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº35. 
.. 
Tabla N° 35. Ítem 19 
 
19. La empresa cuenta con personal especializado (abogado o entidad) para 
la recuperación de la cartera vencida. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 2 5,7 5,7 11,4 
Indeciso 8 22,9 22,9 34,3 
De Acuerdo 10 28,6 28,6 62,9 
Totalmente de 
Acuerdo 
13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad y por igual que están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo y la 
mayor parte está totalmente de acuerdo, que las empresas deberían tener personal 




Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº36. 
.. 
Tabla N° 36. Ítem 20 
 
20. Se presenta periódicamente reportes de antigüedad de los saldos que 
demuestre el comportamiento de los clientes, en especial de los morosos. 





Válido En Desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
Indeciso 4 11,4 11,4 14,3 
De Acuerdo 16 45,7 45,7 60,0 
Totalmente de 
Acuerdo 
14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad que están en desacuerdo otra parte totalmente de acuerdo y la mayor 
parte está de acuerdo, que muchas empresas no lo hacen, pero la mayoría si, 
presentan los reportes de antigüedad de saldos, para una información oportuna y 





Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº37. 
.. 
Tabla N° 37. Ítem 21 
 
21. Existen controles que garanticen la pronta recuperación de las cuentas por 
cobrar. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 8 22,9 22,9 28,6 
De Acuerdo 14 40,0 40,0 68,6 
Totalmente de 
Acuerdo 
11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
            Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad que están totalmente en desacuerdo otra parte totalmente de acuerdo 
y la mayor parte está de acuerdo, que no existen controles para la pronta 





Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº38 
.. 
Tabla N° 38. Ítem 22 
22. El castigo de las cuentas incobrables generan pérdidas para la empresa. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 3 8,6 8,6 14,3 
De Acuerdo 19 54,3 54,3 68,6 
Totalmente de 
Acuerdo 
11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
           Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 






Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad que están totalmente en desacuerdo otro parte indeciso y la mayor 
parte está de acuerdo, que si están consientes que realizar los castigos a las cuentas 






Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº39. 
.. 
Tabla N° 39. Ítem 23 
23. La empresa realiza provisión a la estimación de cuentas dudosas. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 2,9 2,9 2,9 
En Desacuerdo 5 14,3 14,3 17,1 
Indeciso 8 22,9 22,9 40,0 
De Acuerdo 13 37,1 37,1 77,1 
Totalmente de 
Acuerdo 
8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
             Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 





Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad que están totalmente en desacuerdo otro parte indeciso y la mayor 
parte está de acuerdo, que no siempre se hacen las dichas provisiones, por evitar los 






Fuente: Tabla de frecuencia ítem Nº40. 
.. 
Tabla N° 40. Ítem 24 
24. Existe información clara y fiable en los registros contables y tributarios. 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
2 5,7 5,7 5,7 
En Desacuerdo 1 2,9 2,9 8,6 
Indeciso 2 5,7 5,7 14,3 
De Acuerdo 11 31,4 31,4 45,7 
Totalmente de 
Acuerdo 
19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
                Fuente: cuestionario ejecutado mediante el programa SPSS vs. 25. 
 




Del resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores de las áreas correspondientes 
de las empresas industriales de plásticos, del distrito de los Olivos, se obtuvo en 
menor cantidad que están en desacuerdo otro parte indeciso y la mayor parte está 
totalmente de acuerdo, que no siempre existe información fiable en los registros ya 





ANEXO N° 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA EN EMPRESAS INDUSTRIALES 





HIPÓTESIS    
GENERAL 
   
VARIABLES 
INDICADORES METODOLOGÌA 
¿De qué manera el control 
interno influye en la 
provisión de cobranza 
dudosa de empresas 
industriales de plásticos, 
distrito los Olivos, 2018? 
Determinar de qué manera 
el control interno influye 
en la provisión de cobranza 
dudosa en empresas de 
industrias plásticas, distrito 
los Olivos, 2018. 
 
El control interno 
influye en la provisión 
de cobranza dudosa en 
empresas industriales 





Integridad y Valores éticos  
1.  TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO                                       
El tipo de estudio a realizar es Aplicada, 
con nivel Explicativa.                                     
2.  DISEÑO DE ESTUDIO                                      
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental - transversal, porque no 
manipularemos las   variables. 
 
POBLACION                                                    
3.  TIPO DE MUESTRA                                     
Se utilizará el muestro no probabilístico, 
porque dependerá de la característica de la 
investigación.       
                                             
4.  TAMAÑO DE MUESTRA:                                    
La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de la población utilizando la 
fórmula de muestreo no probabilístico.  
                                                       
5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                     
Para ambas variables: CONTROL 
INTERNO y PROVISIÓN DE 
COBRANZA DUDOSA, se aplicará la                                              
Técnica de la encuesta. 
 
Instrumento: El instrumento será el 




Identificación de los Riesgos 
Valoración de los Riesgos 
ESPECFICOS ESPECÍFICOS     ESPECÍFICOS Respuesta de los Riesgos 
¿De qué manera el control 
interno influye en las 
cuentas por cobrar de 
empresas industriales de 
plástico, distrito los 
Olivos, 2018? 
 
Determinar de qué manera 
el control interno influye 
en las cuentas por cobrar 
en empresas industriales de 
plástico, distrito los 
Olivos, 2018. 
 
El control interno 
influye en las cuentas 
por cobrar en empresas 
industriales de 




Segregación de Funciones 
Control de acceso a archivos 
Funciones y Características de la Información. 
Calidad y Suficiencia de la Información 
¿De qué manera el control 
interno influye en el 
análisis de la cartera 
vencida en empresas de 
industrias plásticas, distrito 
los Olivos, 2018? 
Determinar de qué manera 
el control interno influye 
en el análisis de cartera 
vencida en empresas 
industriales de plásticos, 
distrito los Olivos, 2018. 
. 
El control interno 
influye en el análisis en 
la provisión de 
cobranza dudosa en 
empresas industriales 








Sistemas de Información 
Actividades de Prevención y Monitoreo 
Seguimiento de Resultado 
Compromiso de Mejoramiento 
Ventas al contado 
Políticas de Crédito 
Políticas de Cobro 
 
¿Cómo el control interno 
influye en las cuentas 
incobrables en empresas 
industriales de plástico, 
distrito los Olivos, 2018? 
Determinar cómo el 
control interno influye en 
las cuentas incobrables en 
empresas industriales de 





El control interno 
influye en las cuentas 
incobrables de 
empresas industriales 
de plásticos, distrito los 
Olivos, 2018. 
. 
Cartera por vencer 
Cartera vencida 
Antigüedad de la deuda 
Recuperación de Cartera 








ANEXO N° 4: CARTA DE PRESENTACIÒN 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Dra. Patricia, Padilla Vento 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE   EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de Contabilidad, en la sede Lima norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi proyecto de investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNO Y SU 
INFLUENCIA EN LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA, DISTRITO LOS OLIVOS - 
2018, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 
                            
                                           Firma 
                              Ginna Lizeth Tafur Oroche 







CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Dr. Walter, Ibarra Fretell 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de Contabilidad, en la sede Lima norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi proyecto de investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNO Y SU 
INCIDENCIA EN LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA, DISTRITO LOS OLIVOS - 
2018, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
                  Atentamente.  
                                                
Firma 
Ginna Lizeth Tafur Oroche 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Mg Donato, Diaz Díaz  
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de Contabilidad, en la sede Lima norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi proyecto de investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNO Y SU 
INFLUENCIA EN LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA, DISTRITO LOS OLIVOS - 
2018, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
                  Atentamente.  
                                               
Firma 
Ginna Lizeth Tafur Oroche 








ANEXO N° 5: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
Certificado de Validez de Contenido del Instrumento que mide: Control Interno influye en la 
Provisión de Cobranza Dudosa en empresas industriales de plástico, distrito los Olivos, 2018. 
Nº DIMENSIONES / ítems 
Pertinencia        
1 
Relevancia        
2 




VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL 
IN TERNO 
              
  DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL SI NO SI NO SI NO   
1 
Existe integridad y valores éticos entre personal 
del departamento de crédito y cobranza ya que 
es un área de salvaguardar los ingresos de la 
empresa.               
    SI NO SI NO SI NO   
2 
Está claramente identificada la asignación de 
responsabilidad en el departamento de crédito y 
cobranza.               
    SI NO SI NO SI NO   
3 
Se encuentra familiarizado con la estructura 
organizacional del departamento de crédito, 
cobranza y contabilidad, para mayor efectividad 
de las funciones.               
  
DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE 
RIESGO 
SI NO SI NO SI NO   
4 
El personal de crédito identifica el riesgo de una 
posible cuenta incobrable, al no evaluar 
adecuadamente al cliente.               
    SI NO SI NO SI NO   
5 
Para realizar una efectiva valoración del riesgo, 
en la cobranza, resulta eficiente manejar 
estrategias de negociación.               
    SI NO SI NO SI NO   
6 
La cartera vencida resulta riesgo de liquidez para 
la empresa.               
  
DIMENSIÓN 3: ACTIVIDAD DE 
CONTROL 
SI NO SI NO SI NO   
7 
Se ha implementado procedimientos eficaces 
que permitan el cumplimiento de los objetivos 
de cobranza.               
    SI NO SI NO SI NO   
8 
Existe una correcta segregación de funciones, en 
el departamento de crédito y cobranza de la 
empresa.               
    SI NO SI NO SI NO   
9 
Existe control sobre acceso a los archivos o 
documentos relevantes de los clientes.               
  DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SI NO SI NO SI NO   
10 
Se maneja con prudencia los procedimientos e 
información confidencial de la empresa.               
    SI NO SI NO SI NO   
11 
El personal de cobranza comunica 
oportunamente a las áreas competentes sobre la 




    SI NO SI NO SI NO   
12 
Existe un sistema que permita consolidar la 
información contable de las cuentas por cobrar.               
  
DIMENSIÓN 5: SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO SI NO SI NO SI NO   
13 
La empresa prevé los riesgos para no tener 
cartera vencida.               
    SI NO SI NO SI NO   
14 
Existe un encargado de realizar seguimiento 
periódicamente al personal del departamento de 
créditos y cobranza.               
  
VARIABLE DEPENDIENTE: PROVISIÓN 
DE COBRANZA DUDOSA 
              
  DIMENSIÓN 1: CUENTAS POR COBRAR SI NO SI NO SI NO   
15 
Existe custodia de las ventas al contado 
(efectivo, depósito y/o cheque).               
    SI NO SI NO SI NO   
16 
Debe existir en las empresas políticas de 
créditos, bien establecidos, para otorgamiento de 
créditos.               
    SI NO SI NO SI NO   
17 
Existe un manual establecido y documentado 
para la política de cobranza.               
  DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS DE CARTERA VENCIDA SI NO SI NO SI NO   
18 
Se notifican a los clientes sobre su cartera por 
vencer, antes de la fecha de pago.               
    SI NO SI NO SI NO   
19 
La empresa cuenta con personal especializado 
(abogado o entidad) para la recuperación de la 
cartera vencida.               
    SI NO SI NO SI NO   
20 
Se presenta periódicamente reportes de 
antigüedad de los saldos que demuestre el 
comportamiento de los clientes, en especial de 
los morosos.               
    SI NO SI NO SI NO   
21 
Existen controles que garanticen la pronta 
recuperación de las cuentas por cobrar.               
  DIMENSIÓN 3: CUENTAS INCOBRABLES SI NO SI NO SI NO   
22 
La empresa realiza provisión a la estimación de 
cuentas dudosas.               
    SI NO SI NO SI NO   
23 
El castigo de las cuentas incobrables genera 
pérdidas para la empresa.               
    SI NO SI NO SI NO   
24 
Existe información clara y fiable en los registros 






















































































ANEXO N° 7: CUESTIONARIO 
Control Interno y su Influencia en la Provisión de Cobranza Dudosa en Empresas Industriales de 
Plásticos, distrito los Olivos, 2018. 
Estimado trabajador: 
El siguiente cuestionario tiene por propósito de recopilar información, será utilizada de 
forma confidencial y anónima, seleccionar la opción y marcar con una X en el recuadro 
respectivo, agradezco su gentil colaboración, por lo que pedimos seriedad en sus respuestas. 
Datos Generales del Encuestado 
Área donde labora  : ___________________________________________ 
Función que desempeña : ___________________________________________ 
 
Valoración:   
Totalmente en 
desacuerdo 
En Desacuerdo Indeciso De Acuerdo 
Totalmente de 
Acuerdo 
5 4 3 2 1 
 
N.º DIMENSIONES / ítems 
VALORACIÓN 
5 4 3 2 1 
1 
Existe integridad y valores éticos entre personal del 
departamento de crédito y cobranza ya que es un área de 
salvaguardar los ingresos de la empresa.           
2 
Está claramente identificada la asignación de responsabilidad en 
el departamento de crédito y cobranza.           
3 
Se encuentra familiarizado con la estructura organizacional del 
departamento de crédito, cobranza y contabilidad, para mayor 
efectividad de las funciones.           
4 
El personal de crédito identifica el riesgo de una posible cuenta 
incobrable, al no evaluar adecuadamente al cliente.           
5 
Para realizar una efectiva valoración del riesgo, en la cobranza, 
resulta eficiente manejar estrategias de negociación.           
6 La cartera vencida resulta riesgo de liquidez para la empresa.           
7 Se ha implementado procedimientos eficaces que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de cobranza.           
8 Existe una correcta segregación de funciones, en el departamento 
de crédito y cobranza de la empresa.           
9 Existe control sobre acceso a los archivos o documentos 
relevantes de los clientes.           
10 Se maneja con prudencia los procedimientos e información 




11 El personal de cobranza comunica oportunamente a las áreas 
competentes sobre la cartera en riesgo.           
12 Existe un sistema que permita consolidar la información contable 
de las cuentas por cobrar.           
13 La empresa prevé los riesgos para no tener cartera vencida.           
14 Existe un encargado de realizar seguimiento periódicamente al 
personal del departamento de créditos y cobranza.           
15 Existe custodia de las ventas al contado (efectivo, depósito y/o 
cheque).           
16 Debe existir en las empresas, políticas de créditos, bien 
establecidos, para otorgamiento de créditos.           
17 Existe un manual establecido y documentado para la política de 
cobranza.           
18 Se notifican a los clientes sobre su cartera por vencer, antes de la 
fecha de pago.           
19 La empresa cuenta con personal especializado (abogado o 
entidad) para la recuperación de la cartera vencida.           
20 
Se presenta periódicamente reportes de antigüedad de los saldos 
que demuestre el comportamiento de los clientes, en especial de 
los morosos.           
21 
Existen controles que garanticen la pronta recuperación de las 
cuentas por cobrar.           
22 La empresa realiza provisión a la estimación de cuentas dudosas.           
23 
El castigo de las cuentas incobrables genera pérdidas para la 
empresa.           
24 Existe información clara y fiable en los registros contables y 
















ANEXO N° 8: CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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